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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de determinar la Importancia 
y Contribución de la Contabilidad Ambiental en la fábrica pesquera ECOMPHISA como 
herramienta de responsabilidad social, con la finalidad de determinar si la empresa está 
cumpliendo con las normas y estándares que manda el estado y el organismo internacional 
en cuanto a políticas medioambientales se refiere. 
Después de haber realizado un repaso y análisis de la realidad problemática nuestro 
problema queda formulado de la siguiente manera ¿Cuáles la importancia y contribución 
de la contabilidad ambiental en la fábrica pesquera ECOMPHISA como herramienta de 
responsabilidad social? Lo que ha llevado a obtener la siguiente hipótesis: La Contabilidad 
Ambiental es muy importante ya que contribuirá de manera muy significativa como 
herramienta de Responsabilidad Social en la Fábrica pesquera ECOMPHISA de Santa 
Rosa 
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación deductivo 
y analítico para una población conformada de 65 personas y como ésta no es relevante, la 
muestra es la misma, y para la operacionalización de las variables, he utilizado 
herramientas como la guía de entrevista, guía de observación y cuestionarios, las mismas 
que fueron tabuladas e interpretadas a través de los programas SPSS y Excel, realizando 
un análisis de los resultados los que nos permitieron concluir que: La Contabilidad 
Ambiental es muy importante ya que contribuirá de manera muy significativa como 
herramienta de  Responsabilidad Social en la Fábrica pesquera ECOMPHISA de Santa 
Rosa. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation arose from the need to determine the importance and contribution 
of the Environmental Accounting ECOMPHISA factory fishing as a tool of social 
responsibility in order to determine whether the company is complying with the rules and 
standards mandated by the state i the international organization in terms of environmental 
policy is concerned. 
 
After completing a review and analysis of the problematic reality our problem is formulated 
as follows what the importance and contribution of environmental accounting at the factory 
ECOMPHISA fishing as a tool of social responsibility? What has been getting the following 
hypothesis: Environmental Accounting is very important as it will contribute very significantly 
as a tool for social responsibility in the Factory of Santa Rosa fishing ECOMPHISA. 
 
In undertaking this work we have applied the methods of deductive and analytical research 
to a population consisting of 65 individuals and as this is not relevant, the sample is the 
same, and the operationalization of the variables, I used tools such as guide interview, 
observation guide and questionnaires, the same as those tabulated and interpreted through 
the SPSS and Excel, making an analysis of the results that allowed us to conclude that: 
Environmental Accounting is very important as it will contribute very significant as a tool for 
social responsibility in the Factory of Santa Rosa ECOMPHISA fishing. 
 
 
